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Abstract 
 
Background and purpose: Lavender is a medicinal plant with antioxidant activity. Stroke 
causes long term disability and is associated with oxidative stress. The present study was conducted to 
evaluate the protective effect of lavender extract against blood brain barrier permeability and its possible 
mechanisms in an experimental model of stroke. 
Materials and methods: In this experimental study, 42 male Wistar rats weighing 250 to 300 g 
were used. The rats were divided into 6 groups (n= 7 per group). Group 1 was ischemic, groups 2 and 3 
were ischemic that were given 100 and 200 mg/kg lavender extract, respectively. Group 4 were intact and 
groups 5 and 6 were intact groups which received lavender extract with dose of 100 and 200 mg/kg. 
Group 7 was also considered as the sham. Focal cerebral ischemia was induced in rats by the transient 
occlusion of the middle cerebral artery for 1 hr. Data were analysed with SPSS and comparison of means 
were compared using One Way Anova. 
Results: The ethanolic extract of lavender at 200 mg/kg significantly reduced the blood brain 
barrier permeability in rat stroke model compared with ischemic group. 
Conclusion: The results indicate that lavender extract has neuroprotective activity against 
cerebral ischemia and alleviated neurological function in rats. 
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﺎي  ﻣﻮشﻣﻐﺰي در  -ﺑﺮ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﺪ ﺧﻮﻧﻲ اﺛﺮ اﺳﻄﻮﺧﺪوس
 ﻲدر ﻣﻌﺮض اﻳﺴﻜﻤ ﺻﺤﺮاﻳﻲ
  
       1زﻫﺮا رﺑﻴﻌﻲ
      2ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻏﻼﻣﻲ 
  3ﻣﺤﻤﻮد رﻓﻴﻌﻴﺎن  
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻫـﺎي اﺻﻠﻲ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ  ي ﻋﻠﺖﻣﻐﺰ ﺳﻜﺘﻪ .اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ دارد ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺳﻄﻮﺧﺪوس :و ﻫﺪف ﺳﺎﺑﻘﻪ
 ﻋﺼـﺎره  ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ  اﺛـﺮ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺟﻬﺎن در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻐﺰي ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﺪل در آن اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻐﺰي و -ﺧﻮﻧﻲ ﺳﺪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاﺑﺮ در اﺳﻄﻮﺧﺪوس
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮔﺮم 003ﺗﺎ  052ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن  24ﺗﺠﺮﺑﻲ از در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
و  001ﻫﺎي اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻛﻪ دوز  ﮔﺮوه. 3و2ﮔﺮوه اﻳﺴﻜﻤﻲ؛ .  1 :ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻔﺖ ﮔﺮوهﺷﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺣﻴﻮان
 ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻠﻲ 002و 001ي ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ دوز ﻫﺎ ﮔﺮوه. 6و 5ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻢ؛ . 4ﮔﺮم ﻋﺼﺎره را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ؛  ﻣﻴﻠﻲ 002
ﻣﻮش  در ﺳﺎﻋﺖ 1 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻐﺰي ﺷﺮﻳﺎن اﻧﺴﺪادﮔﺬراي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻐﺰي اﻳﺴﻜﻤﻲ. ﺷﻢﮔﺮوه .7را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ؛ و 
 .ﺴﻪ ﺷﺪﻣﻘﺎﻳ avonA yaW enOﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ SSPSاﻓﺰار  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم داده .ﺷﺪ اﻟﻘﺎء ﺻﺤﺮاﻳﻲ
ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻋﺼـﺎره ﺑﺎﻋـﺚ ﻳـﻚ  ﻣﻴﻠﻲ 002ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎ دوز  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮش اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .اﺳﺖ ﺷﺪهﻣﻐﺰي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه اﻳﺴﻜﻤﻲ  -داري در ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﺪ ﺧﻮﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ي در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﻐـﺰي دارد و ﻋﺼﺎره اﺳﻄﻮﺧﺪوس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻐﺰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ :اﺳﺘﻨﺘﺎج
دﻫﺪ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ آن ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ در ﻣﻌﺮض اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﺪ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻐﺰي را در ﻣﻮش
  .ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻬﺎر اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﻣﻐﺰ ﻣﻮش
  
  ﺳﻄﻮﺧﺪوسﻣﻐﺰي، ا -اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﻐﺰي، ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺠﺪد، ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﺪ ﺧﻮﻧﻲ: واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎ ﻧﻔـﺮ از ﻣـﺮدم ﺟﻬـﺎن در ﺳـﻨﻴﻦ  ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﻣﻴﻠﻴـﻮن
ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي ﺳﻮﻣﻴﻦ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي ﻣﻲ
و  ﻛـﺎﻧﻮﻧﻲاﻳﺴـﻜﻤﻲ . (1)ﻋﻠـﺖ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ در دﻧﻴﺎﺳـﺖ
. ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸـﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﮔﻠﻮﺑﺎل ﻣﻐﺰي از ﺑﻴﻤﺎري
 ذﺧـﺎﻳﺮ اﻛﺴـﻴﮋن ﻛـﻢ  و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎﻻ
ﻃـﻲ  .(2)ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﻪ آﺳـﻴﺐ اﻳﺴـﻜﻤﻲ دارد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
اﻳﺴﻜﻤﻲ، ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﮔﻠﻴﻜـﻮﻟﻴﺰ 
 ﻦـﺗﺎﻣﻴ ﺮــاز ﻧﻈ ﺪـﺮآﻳﻨـﻪ اﻳﻦ ﻓـآورد ﻛ ﻲـﻮازي روي ﻣـﻫ ﺑﻲ
ﻫﺎي  رادﻳﻜﺎلﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي . اﻧﺮژي ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ
  ﻪـﺎي ﺳﺎﺧﺘـﻫ ﻦـﺎﮔﻼﻧﺪﻳـﺪه و ﭘﺮوﺳﺘـﺪ ﺷـﺗﻮﻟﻴزﻳﺎدي آزاد 
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  ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، داﻧﺸﻜﺪه  ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ. 2
  ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، داﻧﺸﻜﺪه اﺳﺘﺎد. 3
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ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ ﭘﻴﻮﻧـﺪ دوﮔﺎﻧـﻪ 
ﻏﺸﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده، ﻣﻮﺟـﺐ آﺳـﻴﺐ و اﻓـﺰاﻳﺶ 
زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري  .(3)ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي آن ﻣﻲ
 ﻫـﺎي واﻛﻨﺸـﻲ اﻛﺴـﻴﮋنﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ 
و در ﭘـ ــﻲ اﺳـ ــﺖ ( :SOR )seiceps negyxo evitcaer
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ از ﻧﻮع ﻧﻜﺮوز 
. ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺖ اﻓﺘﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
  اﻳــﻦ اﺳــﺘﺮس اﻛﺴــﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﺎﻋــﺚ آﺳــﻴﺐ ﺑــﻪ ﺑﺴــﻴﺎري 
آﺳﻴﺐ ﻧﺎﺷـﻲ . (4-6)ﮔﺮدد از واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎي اﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋـﺚ  ﺳـﻠﻮل از اﺳـﺘﺮس اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑـﻪ
  ﻣﻐــﺰي و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ اﻳﺠــﺎد ادم  -ﺗﺨﺮﻳــﺐ ﺳــﺪ ﺧــﻮﻧﻲ 
   ﻣﻐ ــﺰي -ﻳﻜﭙ ــﺎرﭼﮕﻲ ﺳ ــﺪ ﺧ ــﻮﻧﻲ  .(3)ﺷ ــﻮدﻣﻐ ــﺰي ﻣ ــﻲ 
ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ  ﻫـﺎ ﻧـﻮرون از ( reirrab niarb doolb :BBB)
رود ﻛﻨﺪ و ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻳﻜﭙـﺎرﭼﮕﻲ از ﺑـﻴﻦ ﻣـﻲ  ﻣﻲ
ﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ادم ﻨﻛﻨ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﺳﻠﻮل
 -ﻲﻧﻔـﻮذ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي ﺳـﺪ ﺧـﻮﻧ . ﺪﻧﺷـﻮ و ﻣﺮگ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻣـﻲ 
از ﻃﺮﻳـﻖ و  ﻫـﺎ  ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻣﻮﻳﺮگ ﻣﻐﺰي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺤﻜﻢ و ﺑـﺎزال ﻻﻣﻴﻨـﺎي ﻣـﻮﻳﺮگ 
در ﻃﻲ اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﻐﺰي ﺗﺨﺮﻳـﺐ اﻧـﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻻﻳـﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺷﺮوع اﻳﺴـﻜﻤﻲ  2ﺑﺎزال ﺑﻪ زودي و ﺣﺪود 
و ﺑـﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻃﻲ ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺠﺪد اداﻣﻪ  ﻣﻲآﻏﺎز 
ﻣﻨﺒـﻊ  .(1)ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺗﺪاوم BBBﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻧﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻫـﺎ و آﺳﻴﺐ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري  ﻣﻌﻤﻮﻻآزاد  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ رادﻳﻜﺎل
ﻣﻐـﺰ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ  .(8 ،7 ،1)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﺳﺖ
از ﻫﺎي آزاد  ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻊ اﻳﻦ رادﻳﻜﺎل
 زاد ﻣﺜﻞ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ درون ﻫﺎي آﻧﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢﺟﻤﻠﻪ 
 ﻮنــــﺎﺗﻴـﻮﺗـ، ﮔﻠ(esatumsid edixo repus :DOS)دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز
ﻫﺎي  در اﺳﺘﺮس. (7)دﺷﻮ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز و ﻛﺎﺗﺎﻻز ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ
ﻫـﺎي درون زاد ﻛـﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ  اﻛﺴـﻴﺪان ﺷـﺪﻳﺪ ﻛـﻪ آﻧﺘـﻲ
زاد ﻣﺜـﻞ آﺳـﻜﻮرﺑﺎت و آﻟﻔـﺎ  ﺑـﺮونﻫـﺎي  اﻛﺴـﻴﺪان آﻧﺘـﻲ
ﺑـﺮاي  ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً اﻛﺴـﻴﺪان  آﻧﺘﻲﺗﻜﻮﻓﺮول و ﻳﺎ 
 ﮔﻴـﺎه . (01-21)ﺷـﻮﻧﺪ ﻗـﻊ ﻣـﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﻣﻔﻴـﺪ وا 
 در اﻳﺮان ﺑﻪ اﺳﻢ اﺳـﻄﻮﺧﺪوس ﻛﻪ  silaniciffo aludnavaL
ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ داراي ﻗـﺪرت ﺷﻮد  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻳـﻚ ﮔﻴـﺎه ﻣﻌﻄـﺮ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﺑـﻮده  آﻧﺘﻲ
 اﻳـﻦ  ﻋﺼﺎره در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت. اي دارد ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺴﺘﺮده
 ﺑـﻪ  ﺗـﻮان ﻣـﻲ  ﻫـﺎ  نآ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﻛﻪ اﻧﺪ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎه
 ﺑﻮرﻧﺌ ــﻮل، ﺳ ــﻴﻨﺌﻮل، اﺳ ــﺘﺎت، ﻟﻴﻨﺎﻟﻴ ــﻞ ﻟﻴﻨ ــﺎﻟﻮل، ژراﻧﻴ ــﻮل،
 اﺳﻴﺪ واﻟﺮﻳﺎﻧﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﺑﻮﺗﻴﺮﻳﻚ، اﺳﻴﺪ ﻛﺎﻣﻔﻮر، آﻟﻔﺎﭘﻴﻨﻦ،
 در. (31)ﻛـﺮد  اﺷـﺎره  ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي و اورﺳﺎﻟﻴﻚ
 ﮔﻴﺎه اﺳـﻄﻮﺧﺪوس رﺑﻴﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻲ، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داراي اﺛـﺮات ﻣﺜﺒﺘـﻲ ﺑـﺮ روي ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻓﻀـﺎﻳ
 اﺛﺮاتاز و  ﺑﻮده درﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﺣﺘﺮازي وﺗﻌﺎدل ﺣﺮﻛﺘﻲ
 اﺳـﻄﻮﺧﺪوس  اﺳﺎﻧﺲ .(41)اﺳﺖﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺿﺪ دردي 
اﺛـﺮات ﺧـﻮﺑﻲ ﺑـﺮ  ﺑـﺪن  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002ﺑﺎ دوز 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  .(31)دارد در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻟﺘﻬﺎب
 رداﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﮔﻴـﺎه اﺳـﻄﻮﺧﺪوس،  اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و آﻧﺘﻲ
 ﻣﻴـﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺳـﻨﺠﺶ ﺑﺮ  ﻋﻼوهﻛﺮدﻳﻢ  ﺳﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
ﮔﻴﺎه اﺳﻄﻮﺧﺪوس، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳـﻦ ﻓﻨﻮﻟﻲ و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ  ﭘﻠﻲ
ﻣﻐـﺰي در ﻣـﺪل  -ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﻣﻴـﺰان ﻧﻔﻮذﭘـﺬﻳﺮي ﺳـﺪ ﺧـﻮﻧﻲ 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢرا ي ﻣﻐﺰي ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﺳﻜﺘﻪ
  
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
  ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره
 و ﺪﺗﻬﻴ ــﻪ ﮔﺮدﻳ  ــ ﺧﺪوسﻮﮔﻴ ــﺎه اﺳ ــﻄ اﻧ ــﺪام ﻫ ــﻮاﻳﻲ 
 ﻗـﺮار  ﺗﺎﺋﻴـﺪ  ﻣـﻮرد  ﺷﻨﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎه ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 052 ﺑـﺎ  ﺷـﺪه  ﺧﺸـﻚ  ﭘـﻮدر ﮔﻴـﺎه  ﮔﺮم 05 ﻣﻘﺪار. ﮔﺮﻓﺖ
 ﻣﺎﺳﺮاﺳــﻴﻮنروش  ﺑــﻪ (درﺻــﺪ 69)اﺗــﺎﻧﻮل  ﻟﻴﺘــﺮ ﻣﻴﻠــﻲ
 ﺑـﻪ  ﺳـﺎﻋﺖ  84ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪ ﮔﻴﺮي ﻋﺼﺎره
ﺳـﭙﺲ  .ﺷـﺪﻧﺪ  ﺻـﺎف  ﻳـﻚ  ﺷـﻤﺎره  واﺗﻤـﻦ  ﻛﺎﻏـﺬ  وﺳﻴﻠﻪ
ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﻼء  در ﻴـﺮ ﺗﺒﺨ ﻫﺎي ﺻﺎف ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻋﺼﺎره
و ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر  ﺷﺪهروﺗﺎري ﺗﻐﻠﻴﻆ 
 در ﻳﺨﭽـﺎل  ﺶآزﻣﺎﻳ اﻧﺠﺎم زﻣﺎن ﺗﺎ ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73
  .(41)ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ +4 در دﻣﺎي
  
  ﻟﻲﻮﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨ
ﻟﻴﺘﺮ از  ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﻟﻲ ﺑﻪ ﻮﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨ ﺑﺮاي اﻧﺪازه
 06ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘـﺎﻧﻮل  ﻣﻴﻠﻲ 01ر ﮔﺮم د 0/10)ﻋﺼﺎره رﻗﻴﻖ ﺷﺪه 
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻣـﺮك، ) ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮﻟﻴﻦ ﺳﻴﻮﻛﺎﻟﺘﻴﻮ ﻣﻴﻠﻲ 0/5( درﺟﻪ
 0/4دﻗﻴﻘـﻪ ﻣﻘـﺪار  5ﺗـﺎ  3اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘـﺲ از  (آﻟﻤﺎن
اﺿﺎﻓﻪ  (ﻣﺮك، آﻟﻤﺎن)درﺻﺪ 7/5ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ  ﻣﻴﻠﻲ
دﻗﻴﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣـﺎي اﺗـﺎق ﺟـﺬب  03ﭘﺲ از . ﺷﺪ
. اﺋـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪﻫـﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﻼﻧـﻚ آب ﻣﻘﻄـﺮ ﻗﺮ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻴﺪ ﮔﺎﻟﻴﻚ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ رﻗﺖ
 ﺟـﺬب . ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪ  (ﺳﻴﮕﻤﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎ)
ل ﺗـﺎم ﻫـﺮ ﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﻘﺪار ﻓﻨ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺮ ﮔـﺮم ﻋﺼـﺎره ﺧﺸـﻚ  ﮔﺮم در ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ
   (.51)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮده و ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﺎ روش اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
 .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده در ﮔﺮوه
ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد وﻳﺴـﺘﺎر ﺑـﺎ  24در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
 ﮔﺮم ﻛﻪ از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺧﺮﻳـﺪاري  003ﺗﺎ  052وزن 
 ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣـﻴﻦ و ﻗﺒـﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﺷﺪ
 22روﺷﻨﺎﻳﻲ در دﻣﺎي  -ﻂ دوازده ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲدر ﺷﺮاﻳ
 ﻫـﺎي  ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺎ ﻏﺬاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮش ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲدرﺟﻪ 
. ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 
  :ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 7ﻫﻔﺖ  ﮔﺮوه ﺷﺶﻫﺎ ﺑﻪ  ﺣﻴﻮان
 )aimehcsi-lortnoC(: اﻳﺴــﻜﻤﻲ -ﮔــﺮوه ﻛﻨﺘــﺮل
و ﺗﺤـﺖ اﻳﺴـﻜﻤﻲ  ﻛﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛـﺮده  ﮔﺮوﻫﻲ
   .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﻐﺰي ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ
ﮔﺮوﻫﻲ ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺟﺮاﺣـﻲ (: mahS)ﮔﺮوه ﺷﻢ -1
  .ﺑﺪون اﻧﺴﺪاد ﺷﺮﻳﺎن ﻣﻐﺰي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﺤـﺖ ﺟﺮاﺣـﻲ  )001+aimehcsI(: -2
 اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﻐﺰي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺼﺎره اﺗـﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳـﻄﻮﺧﺪوس 
 (21)ﮔ ــﺮم ﺑ ــﺮ ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم وزن ﺑ ــﺪن  ﻣﻴﻠ ــﻲ 001را ﺑ ــﺎ دوز 
  .ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدرد
ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﺤـﺖ ﺟﺮاﺣـﻲ  :(002+aimehcsI) -3
   اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﻐﺰي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺼﺎره اﺗـﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳـﻄﻮﺧﺪوس 
  
 (21)ﮔــﺮم ﺑ ــﺮ ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮم وزن ﺑ ــﺪن  ﻣﻴﻠ ــﻲ 002را ﺑ ــﺎ دوز 
   .درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد
ﮔﻮﻧﻪ  ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ: )tcatni-lortnoC( -4
ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻘﻂ آب ﻣﻘﻄﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد و از ﺳﺮم 
  .ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺴﺖ ﺖ ﻣﻐﺰﺷﺎن ﺑﺮايو ﺑﺎﻓ
ﮔﻮﻧ ــﻪ ﮔﺮوﻫ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﺗﺤــﺖ ﻫ ــﻴﭻ : (001tcatnI) -5
ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 001ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز 
ﻫـﺎي از ﺳﺮم و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰﺷﺎن ﺑـﺮاي ﺗﺴـﺖ و  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد
   .ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﮔﻮﻧ ــﻪ ﮔﺮوﻫ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﺗﺤــﺖ ﻫ ــﻴﭻ  :)002tcatnI( -6
ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 002ﻓﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوز ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮ
ﻫـﺎي از ﺳﺮم و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰﺷـﺎن ﺑـﺮاي ﺗﺴـﺖ و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد
   .ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻋﺼﺎره اﺳﻄﻮﺧﺪوس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﻪ روش ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﺑـﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت داده روز  52
ﻫﺎي اﻳﺴﻜﻤﻲ  ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر آﺧﺮﻳﻦ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ دوﺷﺪ و 
در  د ﺷـﺮﻳﺎن ﻣﻐـﺰي ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﺗﺤﺖ ﺟﺮاﺣﻲ اﻧﺴـﺪا 
ﺣﻴﻦ اﻳﺴﻜﻤﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ورﻳﺪ دم اواﻧﺲ ﺑﻠﻮ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪ و 
ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﺪ  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺠﺪد 42
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  .ﮔﺮدﻳـﺪ ﮔﻴـﺮي ﻫـﺎ اﻧـﺪازه ﻣﻐـﺰي آن  -ﺧﻮﻧﻲ
دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺗﺤﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻴﻖ از ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي 
 ي و ﻛـﺎﻧﻮن ﭘﻨﻮﻣﺒﺮاي ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ)و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ  ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه
ﻫـﺎي ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷـﺪه و ﺗﺴـﺖ  آن( ﻣﻐﺰي ﻗﺸﺮ
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺮاي ﭘﺮﻫﻴـﺰ از دو ﻣﺘﻐﻴـﺮه . (61)اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ از ﮔﺮوه ﻫﺎي دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺷﺪن
   .ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺴﺖ
  
  ﺟﺮاﺣﻲ
وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑ ﻣﻮش
 زﻳﻼزﻳـﻦ  5 gk/gmو ( ﻫﻠﻨﺪ ﺳﺎن،آﻟﻔﺎ)ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ 05 gk/gm
 ﺳـﺎزي ﺟﺮاﺣـﻲ ﻣـﺪل  .(71)ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ( ﻫﻠﻨﺪ آﻟﻔﺎﺳﺎن،)
 larberec elddim :OACM(اﻧﺴـﺪاد ﺷـﺮﻳﺎن ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﻣﻐـﺰ 
 و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻟﻮﻧﮕﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ )noisulcco yretra
 ﻳـﻚ  ﺗﺤﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ، . ﺷﺪ اﻧﺠﺎم (9891)
ﺳﺮ آن ﮔﺮد  ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮارت 3-0ﻧﺎﻳﻠﻮن  ﺑﺨﻴﻪ ﻧﺦ
و ﺳـﭙﺲ در  ﺷﺮﻳﺎن ﻛﺎروﺗﻴﺪ ﺧـﺎرﺟﻲ  ﺑﻮد اﺑﺘﺪا وارد ﺷﺪه
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و ﺗﺎ رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ  ﮔﺮدﻳﺪداﺧﻠﻲ ﺷﺮﻳﺎن ﻛﺎروﺗﻴﺪ وارد  اداﻣﻪ
 ﺑﺨﻴﻪ ﻧﺦ ﺗﻤﺎس اﺛﺮ در. ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪﺷﺮﻳﺎن ﻣﻐﺰي ﻗﺪاﻣﻲ 
ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺷﺮﻳﺎن  از ﺧﻮن ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺮﻳﺎن ﻣﻐﺰي ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺎ
 ﻗﺮاريﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ اﻳﺴﻜﻤﻲ، 06 از ﺑﻌﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻐﺰي
  (.81)ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﺧﻮن ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺪد
  
  ﻣﻐﺰي-اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺳﺪ ﺧﻮﻧﻲ
ﮔﻴـﺮي ﻣﻐـﺰي ﺗﻮﺳـﻂ اﻧـﺪازه  -اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺳـﺪ ﺧـﻮﻧﻲ 
. ﺷـﺪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ( ﻣـﺮك، آﻟﻤـﺎن ) ﻣﻴﺰان ﺧﺮوج اواﻧـﺲ ﺑﻠـﻮ 
ﻫﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ورﻳـﺪ دم ﻣﺤﻠـﻮل  ﻧﺨﺴﺖ، ﻣﻮش
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  4درﺻﺪ را ﺑﻪ اﻧﺪازه  2اواﻧﺲ ﺑﻠﻮي 
 42. دﻗﻴﻘﻪ اﻳﺴـﻜﻤﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ  03زن ﺑﺪن ﺑﻌﺪ از و
ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻣـﻮش ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺪد ﺧﻮن، 
 052و ﺑـﺎ  هﻫﻮﺷﻲ از ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻗﻔﺴـﻪ ﺳـﻴﻨﻪ ﺑـﺎز ﺷـﺪ  ﺗﺤﺖ ﺑﻲ
 يﻟﻴﺘﺮ ﺳﺎﻟﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ از وﺟﻮد اواﻧﺲ ﺑﻠـﻮ  ﻣﻴﻠﻲ
رﻧﮓ  داﺧﻞ رﮔﻲ ﭘﺎك ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺮﻓﻴﻮز ﺑﻲ
 ﺑـﺮاي . ﮔﺮدﻳـﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﻐﺰ ﺧﺎرج . ﺷﺪاز دﻫﻠﻴﺰ راﺳﺖ ﺧﺎرج 
 2/5ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﻐـﺰ در  ،اواﻧﺲ ﺑﻠـﻮ  ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺧﺮوج اﻧﺪازه
ﻫﻤﻮژن ﺷﺪ و ﺑـﺮاي  (ﻣﺮك، آﻟﻤﺎن) ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻴﻠﻲ
 ﻛﻠﺮواﺳـﺘﻴﻚ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺗـﺮي  ﻣﻴﻠﻲ 2/5رﺳﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ آن 
دﻗﻴﻘـﻪ  3ﺳـﭙﺲ . ﮔﺮدﻳﺪاﺿﺎﻓﻪ  (ﻣﺮك، آﻟﻤﺎن)درﺻﺪ  06
 ﮔـﺮاد درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  4در  دﻗﻴﻘﻪ 03ﺑﺎ ورﺗﻜﺲ ﻫﻢ زده ﺷﺪ و 
 0001دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ  03ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت  آن. ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﻨﻚ
در ﻧﻬﺎﻳـﺖ، ﺟـﺬب ﻧـﻮري . دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷـﺪ 
 اواﻧــﺲ ﺑﻠــﻮ در ﺑﺨــﺶ روﻳــﻲ ﺗﻮﺳــﻂ اﺳــﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
ﮔﻴﺮي ﺷـﺪ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه 016درﻃﻮل ﻣﻮج  (uzdamihS)
  .(61)و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  (ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻣﻐﺰ)ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي  ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﻐﺰي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان  آﻟﺪﺋﻴﺪاز ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻮن دي 
  .ﺷﺪﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي اﺳﺘﻔﺎده 
  
  ﻴﺪ در ﭘﻼﺳﻤﺎﺋاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪ
   دور 00001 ﭘﺲ از ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي و ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ آن در 
  
ﺮ از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ ـ 05 دﻗﻴﻘـﻪ،  01ﺑﻪ ﻣـﺪت ، )MPR( دﻗﻴﻘﻪدر 
 )%50.0(1THBﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـــﺮ  05ﺑﺮداﺷـــﺘﻪ و  ﻧﻤﻮﻧـــﻪ را
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  004 ﺳـﭙﺲ . ﺷـﺪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﻪ آن  (ﻣﺮك، آﻟﻤﺎن)
  ﺑـ ــﻪ آن اﺿـ ــﺎﻓﻪ  (آﻟﻤـ ــﺎن ﻣـ ــﺮك،) )M44.0( 4OP3H
 )Mm24( ABT ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘــﺮ 001و در ﻧﻬﺎﻳــﺖ  هﻛــﺮد
اﺿﺎﻓﻪ و ﭘﺲ از را  (ﻣﺮك، آﻟﻤﺎن)( اﺳﻴﺪ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ)
درﺟـﻪ  001دﻣﺎي  ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ درورﺗﻜﺲ ﻛﺮدن ﺑﻪ 
 5ﻣﺤﻠـﻮل را ﭘـﺲ از آن . ه ﺷـﺪداد ﮔـﺮاد ﺣـﺮارت ﺳـﺎﻧﺘﻲ
ﺳﺮد ﻛﺮده و ﺳـﭙﺲ  ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪدﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي ﺻﻔﺮ 
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و  آنﺑﻪ  (ﻣﺮك، آﻟﻤﺎن) ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل ﻧﺮﻣﺎل lµ052
ﭘـﺲ از ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻛـﺮدن  .ﻳـﺪﺮدﮔورﺗﻜـﺲ  ﻲﺧـﻮﺑﺑـﻪ 
از ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  lµ02( mpr 00041 , nim5)
  .(71)ﺷﺪﺗﺰرﻳﻖ  CLPH
 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ در ﻣﻐﺰ
 1ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ در ﻣﻐـﺰ  ﺑﺮاي اﻧﺪازه
درﺻـﺪ  2/5 در)از ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﻐـﺰ ﻫﻤـﻮژﻧﻴﺰه ﺷـﺪه ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ
 درﺻـﺪ  01ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﺮد  (ﻣﺮك، آﻟﻤﺎن) (lCK
وارد ﺷـﺪ و در دﻣـﺎي ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 02 اي در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻴﺸﻪ
دﻗﻴﻘـﻪ  06در ﻳﻚ ﺷـﻴﻜﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  73 ± 1ºc
 1 ﻌـﺪ از ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن،ﺑ. ﺪﻳـﺮدﮔﻧﮕﻬـﺪاري 
 (ﻣـﺮك، آﻟﻤـﺎن )درﺻﺪ  5 ﺗﺘﺮاﻛﻠﺮواﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ
ﺑـﻪ  (ﻣﺮك، آﻟﻤـﺎن ) ABT درﺻﺪ 76ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 1ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
و ﺑﻌـﺪ از ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠـﻮط  ﺷـﺪآن اﺿـﺎﻓﻪ 
ﻟﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﻫﺮ وﻳﺎل ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻮ. ﮔﺮدﻳﺪ
 51ﺑ ــﺮاي  )MPR(دور در دﻗﻴﻘ ــﻪ  0003 و در  ﺷــﺪداده 
ﺑﻌﺪ از آن، ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ . ﮔﺮدﻳﺪدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 
دﻳﮕـﺮي اﻧﺘﻘـﺎل داده ﺷـﺪه و در ﺣﻤـﺎم آب ﺟـﻮش ﻗـﺮار 
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻨﻚ ﺷـﺪه و  دﻗﻴﻘﻪ ﻟﻮﻟﻪ 01ﺑﻌﺪ از  .ﮔﺮﻓﺖ
  (.81،91)ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه 535 mnﺟﺬب ﻫﺮ ﺑﺨﺶ در 
 
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري
   ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ از ﻫﺎ داده آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاي
  
 از داريﻣﻌﻨـﻲ  وﺟـﻮد  در ﺻﻮرت .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده )AVONA(
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 ﺑـﻴﻦ  داريﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻔـﺎوت  ﺳـﻄﺢ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺟﻬﺖ
   ﻋﻨ ــﻮان ﺳــﻄﺢ ﺑ ــﻪ p <0/50 و ﮔﺮدﻳ ــﺪ اﺳــﺘﻔﺎده ﻫ ــﺎ ﮔــﺮوه
ﺪه اﻓﺰار آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷ ﻧﺮم .ﺷﺪ ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ در داري ﻣﻌﻨﻲ
   .ﺑﻮد 11 SSPS
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 اﺳﻄﻮﺧﺪوس ﻋﺼﺎره در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻨﻮﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻴﺰان
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازهﻣﻮرد  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
  .ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺮم ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 08/8 آن ﻫﺎي ﻓﻨﻮل ﭘﻠﻲ ﻛﻞ و
  
  ﻣﻐﺰي - اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﺳﻄﻮﺧﺪوس ﺑﺮ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﺪ ﺧﻮﻧﻲ
 ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮش اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼـﺎره ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﻴﻠﻲ 002 ﺑﺎ دوز
ﻣﻐﺰي در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  -ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﺪ ﺧﻮﻧﻲ
 ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫﻢ. (p= 0/400) ﺪه اﺳﺖﺷ اﻳﺴﻜﻤﻲ - ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﻐـﺰي  -در ﻧﻔﻮذﭘـﺬﻳﺮي ﺳـﺪ ﺧـﻮﻧﻲ  يدار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ﮔﺮدد اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ-ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺷﻢ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
ﺑـﻴﻦ  يداراﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ،ز ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ ا. (p= 0/000)
ﺗﺤـﺖ )ﻣﻐﺰي در ﻧﻴﻤﻜﺮه راﺳـﺖ  -ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﺪ ﺧﻮﻧﻲ
 اﻳﺴـﻜﻤﻲ - در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل( ﺳﺎﻟﻢ)و ﻧﻴﻤﻜﺮه ﭼﭗ ( اﻳﺴﻜﻤﻲ
  .(1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ) (p= 0/430) ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  
  
  
  ﻣﻐـﺰي  -ﻣﻴـﺰان ﺧـﺮوج اواﻧـﺲ ﺑﻠـﻮ از ﺳـﺪ ﺧـﻮﻧﻲ :1ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺷـﻤﺎره 
اﻳﺴــﻜﻤﻲ، -ﻛﻨﺘــﺮل ﺷــﻢ،) ﻫــﺎي آزﻣﺎﻳﺸــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ  در ﮔــﺮوه
در ( redneval gm002+aimehcsi و redneval gm001+aimehcsi
  (ﺳـ ــﺎﻟﻢ)و ﻧﻴﻤﻜـ ــﺮه ﭼـ ــﭗ ( ﺗﺤـ ــﺖ اﻳﺴـ ــﻜﻤﻲ )ﻧﻴﻤﻜـ ــﺮه راﺳـ ــﺖ 
  .)7=n ;100.0<P*** ;10.0<P** ;50.0<P*(
ﺧﺪوس روي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪ در ﻮاﺛﺮ ﻋﺼـﺎره اﺳـﻄ 
  ﻣﻐﺰ و ﺳﺮم
( آﻟﺪﺋﻴـﺪ  ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻟﻮن دي)ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ 
داري ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ  (ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ) ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻨﻮﻣﺒﺮا و ﻛﺎﻧﻮندر 
 002ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﺎ دوز  -در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
و  p= 0/440 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ) ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﻻﺗﺮاﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ
 ﻋﺼﺎره اﺳﻄﻮﺧﺪوس ،ﻋﻼوه ﻪﺑ. (2ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ) p= 0/120
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره  ﻣﻴﻠﻲ 002ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ دوز  در
آﻟﺪﺋﻴـﺪ ﺳـﺮم را ﺑـﻪ اﻧﺪ ﺳـﻄﺢ ﻣـﺎﻟﻮن دي  ﺎﻓﺖ ﻛﺮدهرا درﻳ
 داري ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﻛـﺎﻫﺶ داده اﺳـﺖ  ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ
ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  001)ﺗـﺮ  ﻛﻪ دوز ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ،(p= 0/300)
ﻧﺪاﺷﺘﻪ  ﺳﺮم آﻟﺪﺋﻴﺪ دي ﻣﺎﻟﻮن ﺑﺮ ﺳﻄﺢاﺛﺮي ( ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
   .(3 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره)اﺳﺖ 
  
 
  
ﻮن دي آﻟﺪﺋﻴـﺪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﺳﻄﻮﺧﺪوس ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣـﺎﻟ  :2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
: ﻫﺎي دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده درﮔﺮوه )7=n ;50.0<P*(ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻨﻮﻣﺒﺮا و ﻛﺎﻧﻮن ﻣﻐﺰ 
   (آﻟﺪﺋﻴﺪ ﻣﺎﻟﻮن دي: )ADM 002دوز- ، ﺳﺎﻟﻢ001دوز - ﺳﺎﻟﻢ، ﺳﺎﻟﻢ- ﻛﻨﺘﺮل
  
  
  
ﺧﺪوس ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴـﺪ ﻮاﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﺳـﻄ  :3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
: ﻫـﺎي دﺳـﺖ ﻧﺨـﻮرده در ﮔـﺮوه )7=n ;10.0<P** ;50.0<P*(ﺳـﺮم 
   (ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ: )ADM 002دوز- ، ﺳﺎﻟﻢ001دوز - ﺳﺎﻟﻢ، ﺳﺎﻟﻢ- ﺮلﻛﻨﺘ
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  ﺑﺤﺚ
ﻛـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺪ دﻫ ـ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
دار ﺑﺎ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ اﺳـﻄﻮﺧﺪوس ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻫـﺎي ﻣـﻮش ﻣﻐـﺰي در  –ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﺪ ﺧﻮﻧﻲ
ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﺼـﺎره ﻛـﺎﻫﺶ  ﻫﻢ .ﻣﺪل ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫـﺎي  در ﮔـﺮوهرا ﻣﻐـﺰ و ﺳـﺮم  ﺪﺋﻴـﺪآﻟﺳـﻄﺢ ﻣـﺎﻟﻮن دي 
ﺑﻮدﻧـﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﺼﺎره درﻳﺎﻓﺖ ﻛـﺮده 
دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪي  ﭘﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
ﻳــﻚ  sPMM()ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎزﻫــﺎي ﻣــﺎﺗﺮﻳﻜﺲ  .اﺳــﺖ
ﻫ ــﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴ ــﻚ داراي اﺗﺼــﺎﻻت ﺧ ــﺎﻧﻮاده از آﻧ ــﺰﻳﻢ 
ﺑ ــﻮده ﻛ ــﻪ ﻗ ــﺎدر ﺑ ــﻪ ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ اﺟ ــﺰاي ( nZ)ﻋﻨﺼ ــﺮ روي 
ﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧـــﺎرج ﺳـــﻠﻮﻟﻲ در ﺷـــﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧـــﺎﮔﻮن ﻣـــﺎ
ﻻﻳﻪ ﺑﺎزال ﻧﻘـﺶ  .ﻫﺴﺘﻨﺪﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﻣﻐ ــﺰي  -اي در ﺣﻔ ــﻆ ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘ ــﺬﻳﺮي ﺳ ــﺪ ﺧ ــﻮﻧﻲ  ﻋﻤ ــﺪه
ﻫـﺎ از  دوﺗﺎي آنﻫﺎ،  PMMدر ﻣﻴﺎن و ﻛﻨﺪ  اﻳﻔﺎ ﻣﻲ BBB()
ﻏﺸـﺎي ﭘﺎﻳـﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺗﺠﺰﻳـﻪ  9-PMMو  2-PMMﺟﻤﻠﻪ 
 در. ﺪﻧﺷـﻮ ﻣـﻲ  BBBﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎز ﺷﺪن و  ﻫﺴﺘﻨﺪاﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل 
ﻫﻀﻢ ﻻﻳـﻪ  ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺠﺪد -ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي اﻳﺴﻜﻤﻲ
 ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﺷﺮوع ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﻳﺴﻜﻤﻲدو ﺑﺎزال اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل 
ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ  BBBﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﻔﻮذﭘـﺬﻳﺮي 
ﻳﻜـﻲ از ﻣﺤﺼـﻮﻻت  .(02)ﭘﺲ از ﺷـﺮوع اﻳﺴـﻜﻤﻲ ﺷـﻮد 
ﻫـﺎي اﻧـﺮژي در ﺑـﺪن، رادﻳﻜـﺎل  ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮ
ﻫـﺎي ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان اﻛﺴﻴﮋن در ﺑﺎﻓـﺖ . (12)اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧـﺪ اﻳـﻦ ﻣﻠﻜـﻮل ﺣﻴـﺎﺗﻲ را ﺑـﻪ  ﻫـﻮازي ﻣﺜـﻞ ﻣﻐـﺰ ﻣـﻲ
ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻠﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ  اﻛﺴﻴﮋن واﻛﻨﺸﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﻣﻐـﺰ  در اﻛﺴـﻴﮋن  واﻛﻨﺸـﻲ  ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ . (22)ﻛﻨﺪ
ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ANDﻠﺖ در ﺑﺎزﻫﺎي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ، ﺷﻜﺴـﺘﻦ اﺳـﻜ 
اي و ﺷﻜﺴــﺘﻦ ﺑﺎﻧــﺪﻫﺎي  در دو ﻓــﺮم ﺗــﻚ و دو رﺷــﺘﻪ
اﻳﺴـﻜﻤﻲ ﻣﻐـﺰي . ﺷـﻮد  ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻠﻲ ﺑﻴﻦ رﻳﺒﻮز و ﺑﺎزﻫﺎ ﻣﻲ
ﺗﻮﺳــﻂ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ آﺑﺸ ــﺎري از وﻗ ــﺎﻳﻊ ﻣﺘ ــﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ، ﺑ ــﺎ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ 
ﻫـﺎي آزاد اﻛﺴـﻴﮋن و ﻧﻴﺘـﺮوژن، ﺳـﺒﺐ ﺗﺸـﺪﻳﺪ  رادﻳﻜـﺎل
  ﻫـﺎي آزاد آﺳـﻴﺐ رادﻳﻜـﺎل  .(32)ﺷـﻮد آﺳﻴﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣـﻲ 
  
ﺎزﻫـﺎي اوﻟﻴـﻪ اﻳﺴـﻜﻤﻲ ﺷـﺮوع ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻓ 
ﺷـﻮد و ﻳﻜـﻲ از وﻗـﺎﻳﻊ اﺻـﻠﻲ در اﻳـﻦ زﻣـﺎن وﻗـﻮع  ﻣـﻲ
ﻏﻠﻈـﺖ  در ﻃـﻮل اﻳﺴـﻜﻤﻲ، . ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪ اﺳـﺖ 
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آزاد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﻴﺪ آراﺷـﻴﺪوﻧﻴﻚ ﺑـﻪ 
اﺳـﺘﺮس اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ  .(42)ﺪﻳﺎﺑـ ﻣـﻲﻣﻴـﺰان زﻳـﺎدي اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ
ﺻـﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑـﻪ  ﺎﻳﻲ و ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ وﻏﺸ
ﮔﺮي در آﺑﺸﺎرﻫﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺳـﺒﺐ آﺳـﻴﺐ ﻣﻐـﺰي  ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  .(52)ﺷﻮد
ﻫـﺎ اﻛﺴـﻴﺪان ﺑـﺮ آﻧﺘـﻲ  ﻣﻐﺰيﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﺳﻜﺘﻪ  ﻣﻐﺰي
ﻫــﺎ در ﺑﺴــﻴﺎري از  اﻛﺴــﻴﺪان آﻧﺘــﻲ. اﻧــﺪﻣﺘﻤﺮﻛــﺰ ﺷــﺪه 
ﺗﻮﺳـﻌﻪ oviv ni و  ortiv ni ﻫـﺎي ﻫـﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ آزﻣـﺎﻳﺶ 
ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑﺮﺧـﻲ از آن
   .(52)اﻧﺪ ﺷﺪه
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺒﺐ ﻫﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣـﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﻮرون
ﻣﻐﺰي و ﺗﺸﻜﻴﻞ ادم و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮگ  -ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺪﺧﻮﻧﻲ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎب ﻧﻮروﻧﻲ ﻣﻲ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﻮد
 .(1)وﻫﺎ در درﻣﺎن اﻳﺴﻜﻤﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻫﺪاﻓﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺒﺮد دار
 -ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺪ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 اﻳﺠـﺎد ﺑـﻪ ﺗﻮان  ﻣﻲاز آن ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ ﻣﻐﺰي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﺳﻄﻪ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل
اﺷـﺎره  ﺷـﻮد ﻣﺜﻞ ﺗﺮوﻣﺒﻴﻦ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ  اﻧﻘﺒﺎض اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻣـﻲ 
( FGEV)2ﻮر رﺷﺪ اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘ. (62)ﻧﻤﻮد
 در ﻃﻲ اﻳﺴﻜﻤﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺪاﻳﺖ آﺑﻲ و ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷـﺪن 
 .(62)ﺷـﻮد  ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل اﺗﺼﺎل
 اﺳـﺖ  ﺗﻠـﺦ  ﻃﻌﻢ و ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮي ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﻄﻮﺧﺪوس
 درﻣـﺎﻧﻲ  ﻋﻄـﺮ  ﺷـﻮد  ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده آن از درﻣﺎﻧﻲ ﻋﻄﺮ در ﻛﻪ
 ﻣﺒـﺘﻼ  اﻓﺮاد درﻣﺎن در ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي درﻣﺎن ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﻳﻜﻲ
. (72)رود ﻣـﻲ ﺷـﻤﺎر ﺑـﻪ ﻣﻐـﺰي ﻫـﺎي اﻧـﻮاع ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري ﺑـﻪ
 ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ ﻧﻈﺮ از ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﺟﻤﻠﻪ از اﺳﻄﻮﺧﺪوس
 ﻫﻨﻮز ﮔﻴﺎه اﻳﻦ درﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه، وﺳﻴﻊ ﻃﻮر ﺑﻪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . اﺳﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ
ﻴـﺎه اﺳـﻄﻮﺧﺪوس ﺑـﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﻣـﺎﻧﻲ ﮔ 
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 ﭘﮋوﻫﺸﻲ
 در ﮔﻴـﺎه  اﻳـﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﻣﺮﻛﺰي ﻋﺼﺒﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻛﺜﺮ درﻣﺎن
   (.82)اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺻﺮع و ﻣﻴﮕﺮن ﻣﺜﻞ
اي در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ  (3002)ﺣــﺎج ﻫﺎﺷــﻤﻲ و ﻫﻤﻜــﺎران 
اﺛــﺮات ﺿــﺪ اﻟﺘﻬــﺎﺑﻲ ﻋﺼــﺎره ﻫﻴــﺪرواﻟﻜﻠﻲ و اﺳــﺎﻧﺲ 
ﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧـﺪ اﺳﻄﻮﺧﺪوس را در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﻮرد ﻣﻄ
ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 004ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ دوز و 
ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑـﻞ  اﺛـﺮات  ﻋﺼﺎره اﺳﻄﻮﺧﺪوس ﺑﺪن وزن
ﮔـﺮم ﺑـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ 002ﻧـﺪارد وﻟـﻲ اﺳـﺎﻧﺲ ﺑـﺎ دوز  ﺗـﻮﺟﻬﻲ
ﻣﻴـﺰان اﻟﺘﻬـﺎب  اﺛﺮات ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﻛـﺎﻫﺶ وزن ﺑﺪن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﭼﻨـﻴﻦ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺛـﺮ ﺿـﺪدردي ﺑـﺎ ﺗﺴـﺖ  ﻫﻢ. دارد
ﺎﻟﻴﻦ ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ ﻛــﻪ ﻋﺼــﺎره ﻓﺮﻣــ
داري در ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﺳﻄﻮﺧﺪوس اﺛﺮ ﺿـﺪ دردي ﻣﻌﻨـﻲ 
  ﻛـﻪ در ﻓـﺎز ﺗـﺎﺧﻴﺮي اﺛـﺮ  درﺣـﺎﻟﻲ ، ﻓﺎز اوﻟﻴـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد 
ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﺛـﺮ در ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ داري ﺿﺪ دردي ﻣﻌﻨـﻲ 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن  ﻣﻴﻠﻲ 0061و  008،004دوزﻫﺎي 
 ﻛـﻪ  دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﺸـﺎن  ﺷـﻮاﻫﺪ  ﺑﺮﺧـﻲ  .(31)ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪ ﺑﺪن 
 ﻧﻜﺮوز ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس اﺳﺎﻧﺲ
 ﺷـﺪه  ﺟـﺪا  ﺳﻞ ﻣﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در را (α-FNT) ﺗﻮﻣﻮر
ﻋﺼـﺎره اﺗـﺎﻧﻮﻟﻲ  (.31)دﻫـﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  از ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن  ﻣﻴﻠﻲ 002اﺳﻄﻮﺧﺪوس ﺑﺎ دوز 
ﺑـﺮ روي  يداردر ﻣـﻮش ﺳـﻮري اﺛـﺮ آرام ﺑﺨﺸـﻲ ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻛﻪ ﻋﺼﺎره  درﺣﺎﻟﻲ ،ﻛﻨﺪ ﺎد ﻣﻲﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺠ
 ﺑـﺮ ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  004و  002آﺑﻲ اﺳﻄﻮﺧﺪوس در دوزﻫﺎي 
 .(92)ﻛﻨـﺪ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻲ  يداراﺛـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ  ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻐﺰي ﻣﻔﻴـﺪي داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ 
 ات ﺳـﻤﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳـﻦ دارو در دوز ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ اﺛـﺮ 
ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼـﺮف ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻣـﺪ  (03)روي ﻛﻠﻴﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗـﺮي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳـﻤﻴﺖ ﻛـﻢ . ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﻮدن اﻳـﻦ 
ﻣﻮاد ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﻲ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن آﻧﻬـﺎ ﺗﻠﻘـﻲ ﮔـﺮدد و 
ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ اﺣﺘﻴـﺎط ﻻزم ﺻـﻮرت  ﻣﻮﻗـﻊ ﻣﺼـﺮف آن
ﺢ ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﻴﻮﻣـﺎرﻛﺮ ﺳﻄ .(13)ﮔﻴﺮد
ﺑـﻪ ﻛـﺎر  oviv niاﺻﻠﻲ اﺳـﺘﺮس اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ (.33 ،23)رودﻣـﻲ 
ﻋﺼـﺎره اﺳـﻄﻮﺧﺪوس ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﻣـﺎﻟﻮن دي 
ﺷﻮد و ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  آﻟﺪﺋﻴﺪ ﻣﻐﺰ و ﺳﺮم ﻣﻲ
ﻧﺎﺷـﻲ از ﻫـﺎي ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻋﺼـﺎره اﺳـﻄﻮﺧﺪوس آﺳـﻴﺐ  ﻣﻲ
ﺧﻮﻧﺮﺳـﺎﻧﻲ ﻣﺠـﺪد را از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻬـﺎر اﺳـﺘﺮس  -اﻳﺴـﻜﻤﻲ 
اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ اﮔـﺮ ﺧﺎﺻـﻴﺖ آﻧﺘـﻲ  .دﻫﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 اﻳﻦ ﮔﻴﺎه دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﮔﻴﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻴﺎﻫﺎن
 (73-43)اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ دارﻧـﺪدﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﻛـﻪ ﺧﺎﺻـﻴﺖ آﻧﺘـﻲ 
ﻛـﻪ ﺷـﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ  .ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺛﺮات ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺟﺪﻳـﺪ،  ﻳـﻲ ﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ دارو در ﻣﻄ
 ﻣـﻮاد ﻣـﻮﺛﺮهﺿـﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮات ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن، 
ﺟـﺪا و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻋﺼﺎره اﺳﻄﻮﺧﺪوس
   .اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻴﻢ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﺗـﺎﻣﻴﻦ و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠ
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